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私 は ， 陸 産 貝 類 と そ の 捕 食 者 で あ る セ ダ カ ヘ ピ 亜 科 の へ ピ と の 相 互 作 用 を テ ー マ に 研 究
を 進 め て い る . そ の 一 環 と し て ， 2 0 0 4 年 4 月 2 0 - 3 0 日 の 日 程 で ラ ン ピ ル ヒ ル ズ 国 立 公 園
に 滞 在 し ， 陸 産 貝 類 の 生 態 に つ い て の 野 外 調 査 を お こ な っ た . 定 量 的 な 結 果 は 得 ら れ な か
っ た が ， 今 回 の 調 査 で 明 ら か に な っ た ラ ン ビ 、 ル ヒ ル ズ 国 立 公 園 の 陸 産 貝 類 相 と そ の 特 徴 に
つ い て 報 告 す る .
昼 夜 を 問 わ な い ラ ン ダ ム サ ン プ リ ン グ の 結 果 ， 得 ら れ た 陸 産 貝 類 は 6 属 7 種 で あ っ た
( 表 ) . そ の う ち ， 前 偲 類 は 3 属 4 種 ， 有 肺 類 は 3 属 3 種 で 、 あ っ た . 種 ご と に 特 徴 的 な 出 現
場 所 と し て は ， Schictoloma s p .，  L e p t o p o m a  fibula，  L. m u s w a r e n s e の 3 種 が ほ と ん ど 必
ず 樹 上 で 発 見 さ れ ， 他 の 4 種 は す べ て 地 上 で 発 見 さ れ た こ と ， ま た ， T a n y c h l a m y s s p .が 多
く の 場 合 ， ベ ニ タ ケ 科 の き の こ を 傘 の 裏 側 か ら 摂 食 し て い た こ と が あ げ ら れ る . 出 現 頻 度
は ， ど の 種 に お い て も 総 じ て 低 か っ た . し か し 一 方 で ， Bertia brookei と D y a k i a
m a c k e n s i a n a  は ， ラ ン ビ 、ル 滝 か ら ラ ン ビ ル 山 に 向 か う 登 山 道 の ， コ ン ク リ ー ト で 舗 装 さ れ
た 階 段 上 に お い て 夜 間 に 高 密 度 で 出 現 し て い た . こ れ ら の 状 況 は ， 土 壌 中 の カ ル シ ウ ム の





生 態 採 集 個 体 数
殻 径 (m m) 巻 き 方 向
前 銀 類 ア ズ キ ガ イ 科 Schictoloma sp 
樹 上 棲 > 5  
12 
右
ヤ マ タ ニ シ 科 L ep t o p o m a β 'b ula 樹 上 後 2  
2 0  
右





の 'Cl ophorus perdix borneensis 地 上 棲 5  4 2  
右
有 肺 類
カ サ マ イ マ イ 科 B ertia brookei 地 上 棲
3  7 0  左
D yakiidae 
D y a k ia  m a c k e n s i a n a  地 上 棲 > 15 
4 0  左
7 ラ ッ カ ベ ッ コ ウ マ イ マ イ 科 目 n y c h l a m y s sp. 地 上 棲 > 5  
2 0  
右
な お ， 農 地 付 近 で ア フ リ カ マ イ マ イ A chatina fulica の 死 殻 が 見 つ か っ た が ， 生 存 は 確 認 で き な か っ た . 正 確 な 同 定 に は ，
軟 体 部 の 解 剖 と 記 載 論 文 と の 照 合 が 必 要 だ が ， 今 回 は 標 本 の 持 ち 出 し 許 可 を 取 ら な か っ た た め ， 種 名 は Abbott (1 9 8 9)  
を 参 考 に 暫 定 的 に 決 定 し た 殻 径 は ， 成 貝 の 殻 の 最 大 幅 の お よ そ の 値 を 示 す .
私 は ， 陸 産 員 類 の 捕 食 者 で あ る セ ダ カ ヘ ピ 直 科 の 多 く の 種 が 右 巻 き の カ タ ツ ム リ の 捕 食
に 適 応 し て い る こ と を ， 標 本 調 査 と 行 動 実 験 か ら 明 ら か に し つ つ あ る . ま た ， 殻 口 に 蓋 を
も っ 前 鯨 類 は 捕 食 さ れ な い 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る ( 大 谷 1983). と こ ろ が 公 圏 内 で 発 見 さ
れ た 7 種 の う ち ， 蓋 を も た な い 有 肺 類 は 3 種 に 過 ぎ ず ， そ の う ち 右 巻 き の も の は 小 型 で 出
現 頻 度 の 高 く な い T. Sp. の た っ た 1 種 で あ っ た ( 表 ) . 特 に ， 全 種 を 通 し て も っ と も 優 占 し た
D. m a c k e n s i a n a が 左 巻 き で あ る こ と は 注 目 に 値 す る . 世 界 的 に 見 る と カ タ ツ ム リ の ほ と ん
ど の 種 は 右 巻 き で あ り ラ ン ピ ル ヒ ル ズ 国 立 公 園 の よ う に 左 巻 き の カ タ ツ ム リ が 優 占 す る
地 域 は 稀 で あ る と 考 え ら れ る . サ ラ ワ ク 州 で は セ ダ カ へ ビ 亜 科 の へ ビ が 少 な く と も 4 種 は
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